Gifts by unknown
JD 201053
$5 million or more
Hamish & Christine Osborne
$1,000,000 - $4,999,999
Anonymous (2)
Mr. & Mrs. Paul Bekman
Howard S. Brown
Comcast
The John E. Fetzer Institute, Inc.
Henry & Nancy Hopkins
Alan D. & Brenda Hornstein
William H. Murphy, Jr. &
William H. Murphy, III
The Estate of Louis Riehl
$500,000 - $999,999
Anonymous (3)
Beins, Goldberg & Gleiberman
Charles Crane Family
Foundation, Inc.
DLA Piper
$250,000 - $499,999
Anonymous (4)
The Estate of John H. Barrett
Mary Elizabeth Kurz Bright
Danoff & King / Legg Law Firm
Willard Hackerman
Joseph R. Hardiman
Maryland Legal Services
Corporation
Jaylee Mead & the late
Gilbert Mead
Miles & Stockbridge
Charles P. Revoile
Stuart M. & Suzanne B. Salsbury
Venable LLP
$100,000 - $249,999
Anonymous (2)
June W. Auerbach
Frank & Elisabeth Burch
Keith Campbell Foundation
for the Environment
Joel D. & Ellen S. Fedder
W. P. Carey Foundation
Marjorie Cook Foundation
Christine A. Edwards
Joseph G. Finnerty III
France-Merrick Foundation, Inc.
Fubon Cultural & Educational
Foundation
The Hon. Joel A. Harmatz
Judge Ellen M. Heller &
Shale D. Stiller
Edward F. Houff
Yitai Hu
The Macht Philanthropic Fund of
The Associated: Jewish
Community Federation
of Baltimore
Maryland Volunteer
Lawyers Service
M. Jacqueline McCurdy
Joanne & Mark Pollak
Lois & Phillip Proger
Jean G. Rogers
Edward Manno Shumsky &
Susan D. Kronick
The Estate of Helen Seidman
Taichung City Culture &
Education Foundation
The Hon. Joseph D. Tydings
Mr. & Mrs. Arnold Weiner
$50,000 - $99,999
Anonymous (1)
Associated International, Inc.
Donna R. Blaustein
The Hon. Benjamin R. Civiletti
Edgar L. & Faith Schreiber
Feingold
Miriam Fisher &
Lawrence Yumkas
Gallagher Evelius & Jones, LLP
John B. Isbister
Lewis & Patricia Leibowitz
McCormick Tribune Foundation
Bruce Mendelsohn
Elizabeth K. Moser
Network 2000
Open Society Institute
Leonard A. Orman
Mr. & Mrs. Glenn C. Parker, Sr.
Mrs. Roger Redden
Charles & Mary Katherine
Scheeler
Rifkin, Livingston, Levitan &
Silver, LLC
Karen Rothenberg &
Jeffrey Seltzer
Hanan & Carole Sibel
Taiwan Semi Conductor
Manufacturing
$25,000 - $49,999
Anonymous
Mr. & Mrs. Edward J. Adkins
Black & Decker
Kevin M. Capinpin
Paul Cordish Memorial Fund
Family League of Baltimore City
The Estate of Robert Farkas
Morton P. Fisher, Jr.
Friends of Anne Gallagher
The Estate of Emma Ruth
Hedeman
The Hon. Barbara Kerr Howe
Joseph S. Kaufman*
Robert J. Kim
Mr. & Mrs. Raymond LaPlaca
David A. Levin
The Hon. Stanley M.*
& Harriet Z. Levy
Ava Lias-Booker &
Earl Thomas Booker, IV
Ober | Kaler
Robert V. & Barbara Percival
The Hon. Samuel Rosenberg
Town Creek Foundation
James L. & Barbara B. Shea
Michael P. & Lisa Burton
Van Alstine
Roger D. Winston
The Estate of Paul F. Wooden
>>
MAKING AN IMPACT
G I F T S
THE UN I V E R S I T Y O F MA RY L AND S CHOO L O F L AW ANNUA L R E P O RT O F G I V I N G
MA JOR G I F TS TO TH E MAKING AN IMPACT C AMPA IGN
From students providing vital legal services to Baltimore citizens, to faculty shaping state and federal
legislation and providing scholarly expertise to governments around the globe, the School of Law is
improving law and society through teaching, scholarship, and public service. To expand these efforts,
the law school has embarked upon the ambitious $50 million Making An Impact campaign. The
School of Law extends its deepest appreciation to the generous supporters whose major gifts led the
Campaign past $33 million this year.
(Deceased*)
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Anonymous (3)
Albert G. Aaron
David M. Abramson
E. Dale Adkins
Mr. & Mrs. Edward J. Adkins
Denise A. Andrews
James K. & Joanne R. Archibald
Taunya L. Banks
Anirban Basu
Mr. & Mrs. Paul D. Bekman
The Hon. Robert M. Bell
Hope I. Berman
Richard O. Berndt
Donna R. Blaustein
Natalie Blum—Gift in Memory of:
David Blum
Jeffrey W. Bolotin
Shara L. Boonshaft
The Hon. F. Vernon Boozer
Joan G. Boros
Robert G. Brewer, Jr.
The Hon. Josef B.
& Gloria G. Brown
T. Carroll Brown*
Alice A. Brumbaugh
Frank & Elisabeth Burch
Robert T. Caffrey
Robert J. Carson
The Hon. Howard S. & The Hon.
Deborah K. Chasanow
Danielle Citron
The Hon. Benjamin R. Civiletti
Joseph M. Clark
Vaughn Comeau
A. Samuel Cook
Lawrence D. Coppel
David S. Cordish
David J. Cushing
The Hon. Andre M. Davis
& Jessica Strauss
Natalie R. de Maar
Mathias J. & Rosetta K. DeVito
William B. Dulany
Richard J. Dumais
Kristine Easley—Gift in
Memory of:
Ryan H. Easley
Christine A. Edwards
John C. Eidleman
The Hon. John F. Fader, II
Kevin P. Fay
Joel D. & Ellen S. Fedder
Edgar L. & Faith Schreiber
Feingold
AndrewW. Finley
Miriam L. Fisher
& Lawrence J. Yumkas
Charles O. & Margaret
G. Fisher, Sr.
Steven D. Frenkil
Louis F. & Phyllis C. Friedman
John B. Frisch
Stanford G. Gann, Sr.
Herbert S. Garten
Dana A. Gausepohl
Christopher G. Gellner
Jonathan M. Genn
Barbara S. Gontrum
James A. & Ann Clary Gordon
Alan M. & Barbara
Sugarman Grochal
Willard Hackerman
Phoebe A. Haddon
Ruthellen Hammer
Jim & Sabine Hanks
Joseph R. Hardiman
Mark K. & Stephanie R. Harrison
Marta D. Harting
Catharine S. Hecht*
The Hon. Ellen M. Heller
& Shale D. Stiller
The Hon. Marcella A. Holland
Peter A. Holland
Lawrence L. Hooper, Jr.
Henry & Nancy Hopkins
Edward F. Houff
Joseph & Virginia Hovermill
The Hon. Barbara Kerr Howe
Yitai Hu
Stephen J. & Susan C. Immelt
Brett Ingerman
John B. Isbister
James S. & Hillary Jacobs
F. Edward Johnson
Paula M. Junghans
Elizabeth M. Kameen
John S. Karas
Robert J. Kim
Michael J. & Sally Kliegman
R. Jeff & Heidi Price Knight
Mark H. Kolman
Frederick S. Koontz
Howard K. Kurman
Teresa K. LaMaster
Julie E. Landau
Mr. & Mrs. Raymond G. LaPlaca
Lewis E. & Patricia Leibowitz
David A. Levin
Richard E. Levine & Lori A. Balter
Andrew D. & Sandra R. Levy
The Hon. Stanley M.*
& Harriet Z. Levy
Roberta Levy-Dodge
Thomas B. Lewis
Ava E. Lias-Booker
& Earl Thomas Booker, IV
Thomas A. Lisle
Eugenia L. Liu
Vicki A. Margolis
Mary Helen McNeal
Bruce S. Mendelsohn
Abel J. Merrill
Erin C. Miller
Charles O. Monk, II
Elizabeth K. Moser—
Gift in Memory of:
M. Peter Moser
Allen R. & Ellen P. Myers
Harold Nussenfeld
Hamish S. & Christine Osborne
Michael F. Patton
Robert V. & Barbara Percival
William J. Pittler
Joanne & Mark Pollak
Deborah Lynne Potter
Phillip A. & Lois Proger
Constance K. Putzel
Mrs. Roger Redden
Sharon Reece
William L. & Theodora H.
Reynolds, II
Thomas C. & Leslie S. Ries
The Hon. Samuel I. Rosenberg
Gilbert & Lora A. Rosenthal
Karen H. Rothenberg
& Jeffrey Seltzer
Richard Rubin
Frederick W. Runge, Jr.
The Hon. George L. Russell, Jr.
Stuart M. & Suzanne B. Salsbury
H. William Schab, Jr.
Neil J. Schechter
& Marjorie A. Corwin
Charles & Mary Katherine
Scheeler
James A. Schondebare
The Estate of Helen Seidman
Mitchell W. Shapiro
James L. & Barbara B. Shea
Edward Manno Shumsky
& Susan D. Kronick
John M. Sipple, Jr.
Wilbert H. Sirota
DeHaven L. Smith
Joseph Sedwick Sollers, III
Arianne M. Spaccarelli
& Robert J. Galassi
William C. Stifler, III
David A. Super
H. Alfred Tarrant, Jr.
Hugh R. & Jennifer Harris Thomas
W. Lee Thomas
The Hon. Joseph D. Tydings
Michael P. & Lisa Burton
Van Alstine
Marcus L. Wang
Martin P. & Barbara Wasserman
The Hon.Thomas J. Waxter, Jr.
Darryl L. Webster
Mr. & Mrs. Arnold M. Weiner
The Hon. WilliamW. Wenner
John N. Wetzelberger, III
Joanne Ross Wilder
Thomas M. Wilson, III
Roger D. Winston
Jeffrey A. Wyand
W. Paul Zampol
In addition to
making annual gifts
at the Maryland Law
School Club level
between July 1, 2009
and June 30, 2010,
donors listed in bold
also have made a
major gift to the
Making an Impact
campaign as of
June 30, 2010.
(Deceased*)
>> MARYL AND L AW SCHOOL CLUB
Members of the Maryland Law School Club are philanthropic leaders committed to sustaining the
Law School’s prestige and influence locally, regionally, nationally and internationally. Every member
contributes annual gifts totaling $1,000 or more, and we are proud to include almost 200 graduates
and friends as members in the club. The School of Law thanks each of those donors not only for
their loyalty and generosity, but also for the role they play in helping the law school to educate future
leaders and increase access to justice.
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1938
Major Campaign Donors
John H. Barrett*
Louis M. Riehl*
Donors
Louis M. Riehl*
1941
Donors
The Hon. George B. Rasin, Jr.
1945
Founder’s Society
Constance K. Putzel
1946
Partners
A. Samuel Cook
1947
Partners
Charles O. Fisher, Sr.
Donors
The Hon. James Getty
Clement R. Mercaldo
1948
Counselors
JohnW. Kraus
Donors
The Hon. Charles W. Woodward, Jr.
GeorgeW. Sullivan
1949
Counselors
Martin Z. Vogelhut
Donors
Paul D. Lamson, Jr.
The Hon. E. Mackall Childs
Evan A. Chriss
Wayne D. Riordan
Charles L. & Doris P. Scott
1950
Dean’s Circle
T. Carroll Brown*
Donors
Gilbert B. Benson, Jr.
Herbert H. Hubbard
John S. Kozlowski*
Frank Markoe, Jr.
George Norman
Alleck Albert Resnick
William C. Rogers, Jr.
Charles O. Schobel, Jr.*
The Hon. William J. Smith, Jr.
Norman V. Waltjen, Jr.
1951
Dean’s Circle
Herbert S. Garten
Donors
Thomas F. Comber, III
Eugene Edgett, Jr.
Robert W. Pahr, Jr.
Paul R. Schlitz
John R. Seifert
1952
Major Campaign Donors
Robert Farkas*
Charles Scheeler
Paul F. Wooden*
Founder’s Society
Charles Scheeler
Donors
Mark D. Coplin—
Gift in Memory of:
Joseph S. Kaufman
Benjamin R. Cadwalader
Eugene W. Koch
Armand H. Levin
John C. Weiss, Jr.
1953
Major Campaign Donors
Joseph S. Kaufman*
Mary Katherine Scheeler
The Hon. Joseph D. Tydings
Founder’s Society
Mary Katherine Scheeler
Dean’s Circle
W. Lee Thomas
Partners
Albert G. Aaron
The Hon. Joseph D. Tydings
Donors
NormanW. Polovoy
William B. Dulany
Ruthellen Hammer
William T. Russell, Jr.
The Hon. Joseph D. Tydings
George J. Voith
1954
Partners
The Hon. George L. Russell, Jr.
Counselors
John P. Hull
Donors
Stanley I. Morstein
Edward E. Obstler
Albert Y. Oki
Hersh Stein
Lawrence S. Wescott
MARYLAND LAW
SCHOOL CLUB
Founder’s Society
$10,000+
Barristers
$5,000-$9,999
Dean’s Circle
$2,500-$4,999
Partners
$1,000-$2,499
LAW SCHOOL FUND
Counselors
$500-$999
Advocates
$250-$499
Donors
$1-$249
>>
All listed graduates
have made an
annual gift to the
Law School between
July 1, 2009 and June
30, 2010. In addition,
all graduates who
have made a gift of
$25,000 or more to
the Making an
Impact campaign as
of June 30, 2010
are designated as
Major Campaign
Donors.
(Deceased*)
MAKING AN IMPACT
GRADUATE S
Our graduates’ support the School of Law and its students in many ways: from volunteering with
students to serving on boards and assisting with mentoring and career development. Additionally,
our graduates’ generous financial gifts are vital to the Law School’s continued success. The School
of Law thanks these individuals for their ongoing commitment.
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1955
Major Campaign Donors
June W. Auerbach
Leonard A. Orman
Partners
Stanford G. Gann
Donors
Joseph E. Baumgartner, Jr.
Marvin L. Frankel
Lionell M. Lockhart
John T. McElroy
Walter D. Webster
1956
Founder’s Society
Lois K. Macht
Partners
Mathias J. DeVito
Donors
Abraham L. Adler
Frank S. Dudley, Jr.
John A. Hupfer, Jr.
The Hon. Robert L. Karwacki
E. Trail Mathias
Rowland A. Morrow
Paul H. Naden
The Hon. Lawrence F. Rodowsky
1957
Major Campaign Donors
Arnold M. Weiner
Barristers
Arnold M. Weiner
Advocates
Ronald M. Smullian
Donors
Leonard Bloom
P. McEvoy Cromwell
Gilbert Rosenthal
Frederick Steinmann
1958
Major Campaign Donors
Joel D. Fedder
Edgar L. Feingold
The Hon. Joel A. Harmatz
M. Jacqueline McCurdy
Glenn C. Parker, Sr.
Hanan Sibel
Founder’s Society
Joel D. Fedder
Partners
Edgar L. Feingold
Counselors
The Hon. Joel Ansell Harmatz
Advocates
John H. Ditto, Jr.
Donors
Marvin Brave
Arthur L. Rocklin
Lionel M. Shapiro
DeHaven L. Smith
The Hon. R. Noel Spence
The Hon. WilliamW. Wenner
1959
Dean’s Circle
William J. Pittler
Partners
The Hon. Josef B. Brown
Advocates
William M. Levy
Donors
Franklin B. Applestein
Allan B. Blumberg
James F. Caldwell
Stewart Deutsch
1960
Major Campaign Donors
Charles P. Revoile
Counselors
Vincent J. Leahy, Jr.
Advocates
Eugene H. Schreiber
Donors
William A. Agee
James A. Cole
L. Rodney Compton
Stephen M. Ehudin
Mark Eisenberg
Robert M. Hankin
The Hon. Julian I. Jacobs
The Hon. Thomas I. McKnew, Jr.
Sarah W. Pearre
Thomas D. Ranck
Solomon Reddick
Louis A. Reinhardt, Jr.
Charles P. Revoile
Harry E. Silverwood, Jr.
Sander L. Wise
1961
Founder’s Society
The Hon. Benjamin R. Civiletti
Barristers
The Hon. Howard S. Chasanow
Dean’s Circle
Robert J. Carson
Partners
Richard D. Rosenthal
Counselors
Ronald C. Brubaker
Advocates
N. Paul Arceneaux
Donors
The Hon. Hilary D. Caplan
Herbert J. Belgrad
Irvin N. Caplan
Robert G. Carr
The Hon. William M. Cave
Bernard S. Denick
Yale L. Goldberg
Calvin I. Hamburger
Howard M. Heneson
Richard Kupfer
Joel L. Levin
William J. McQuay
The Hon. Ronald T. Osborn
The Hon. Paul M. Rosenberg
Louis J. Rosenthal
Wilbert H. Sirota
H. Alfred Tarrant, Jr.
1962
Major Campaign Donors
Anonymous
Joseph R. Hardiman
Jean G. Rogers
Founder’s Society
Joseph R. Hardiman
Dean’s Circle
Anonymous
Partners
The Hon.Thomas J. Waxter, Jr.
Counselors
Lewis A. Noonberg
Advocates
James P. Lewis
Harold Mordkofsky
Donald Needle
Donors
Nancy M. Alexander
Alan J. Cornblatt
Howard M. Friedel
Waller S. Hairston
James W. Kirk
Donald A. Krach
The Hon. William M. Nickerson
Ed H. Parkison
Joseph K. Pokempner
Cyril H. Wecht
The Hon. Alan M. Wilner
1963
Founder’s Society
David S. Cordish
Advocates
Laurence M. Katz
Donors
Myles F. Friedman
RaymondW. Fullerton
Frederick S. Harris
The Hon. Raymond J. Kane, Jr.
The Hon. Lawrence S. Lanahan, Jr.
Charles S. Mullett
1964
Major Campaign Donors
Abel J. Merrill
Partners
The Hon. F. Vernon Boozer
Abel J. Merrill
Advocates
The Hon. Stanley J. Goldberg
William C. Trimble, Jr.
Donors
Arthur L. Brill
Patrick J. B. Donnelly
The Hon. James B. Dudley
Eugene A. Friedman
Harvey A. Holzman
Wesley C. Jockisch
Joseph C. Levin
Fred S. London
Louis B. Price
William M. Yoffee
1965
Partners
Louis F. Friedman
Advocates
John W. Jansak
Stanley G. Mazaroff
William P. Young, Jr.
Donors
Frank L. Dell’Acqua
Sheldon N. Dobres
Marsha N. Cohen
Philip E. Epstein
Charles Freeland
Allen B. Jacobson
Louis I. Kaplan
David C. Palmer
Sheldon P. Schuman
James D. Stone
Paul H. Voreacos
1966
Partners
Thomas A. Lisle
Counselors
Neal D. Borden
Robert E. L. Eaton, Jr.
The Hon. Kathleen
O’Ferrall Friedman
Gordon D. Fronk
John P. Greenspan
Advocates
S. Elliott Cohan
Theodore B. Cornblatt
Donald J. Crawford
David R. Glickman
Gerald M. Richman
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Donors
The Hon. John Carroll Byrnes
Daniel H. Crowley
Herbert Goldman
Edward H. Hammond, Jr.
George H. Hocker, Jr.
Lawrence M. Kloze
Mary Alice Richardson
Stanley B. Rohd
Stephen A. Schneeberger
Deane A. Shure
Ronald E. Strine
James F. Truitt, Jr.
George H. White
1967
Dean’s Circle
James J. Hanks, Jr.
Partners
Richard O. Berndt
F. Edward Johnson
William C. Stifler, III
Counselors
Stephen C. Winter
Advocates
The Hon. Richard A. Cooper
Walter R. Stone
Arthur W. Trump, Jr.
Donors
William S. Beard
The Hon. James R. Eyler
Monte Fried
Alan N. Gamse
Frank R. Goldstein
Thomas W. W. Haines
William S. Kalis
Richard R. Marchesiello
Leslie J. Polt
R. Rex Rehfeld
The Hon. Barry D. Richmond
Josef E. Rosenblatt
The Hon. Paul A. Smith, Sr.
Charles L. Whitham
1968
Major Campaign Donors
Henry H. Hopkins
Founder’s Society
Henry H. Hopkins
Partners
The Hon. John F. Fader, II
Counselors
The Hon. James T. Smith, Jr.
Advocates
Herbert Better—
Gift in Memory of:
Joseph S. Kaufman
Gerald H. Lean
Michael A. Meredith
Joseph E. Moore
Stephen C. Orenstein
Robert R. Winter
Donors
James W. Constable
The Hon. John P. Corderman
Dennis J. Dimsey
John H. Doud, III
Stanley S. Fine
Kenneth Gubin
Arnold Janofsky
Aaron C. Kadish
The Hon. Marvin S. Kaminetz
James A. Kushner
C. Keith Meiser
Alex P. Rasin, III
Daniel H. Scherr
David A. Silberg
1969
Major Campaign Donors
The Hon. Barbara Kerr Howe
The Hon. William H. Murphy, Jr.
Barristers
The Hon. Barbara Kerr Howe
Partners
Lawrence D. Coppel
John C. Eidleman
Joanne Ross Wilder
Counselors
Peter H. Gunst
Bernard G. Peter, Jr.
Mercedes C. Samborsky
Advocates
Aaron R. Asrael
Leonard M. Linton, Jr.
Donors
Philip L. Asplen, Jr.
John R. Buchleitner
The Hon. John T. Clark, III
Mareen L. Duvall, Jr.
John J. Ghingher, III
The Hon. Warren J. Krug
The Hon. James L. Mann, Jr.
Emily M. Rody
T. Edgie Russell, III
Thomas E. Spath
Carol S. Sugar
Judith K. Sykes
Wade P. Thomas, Jr.
The Hon. Bright K. Walker
The Hon. Gerald W. Winegrad
1970
Partners
Jeffrey W. Bolotin
Counselors
John F. Kelly
Advocates
Harvey J. Berger
Randall M. Lutz
Jerald J. Oppel
Thomas J. Renner
The Hon. David K. Rumsey
Donors
Herbert I. Dunn
The Hon. Glenn T. Harrell, Jr.
Ellis J. Koch
Walter E. Laake, Jr.
Harold J. Leigh
Michael S. Libowitz
The Hon. Floyd L. Parks, Jr.
Thomas G. Peter
Douglas V. Pope
Dorothy J. Sykes
John H. Treadway
1971
Major Campaign Donors
Paul D. Bekman
Donna R. Blaustein
Mary Elizabeth Kurz Bright
David A. Levin
Stuart M. Salsbury
Founder’s Society
Paul D. Bekman
Donna R. Blaustein
Stuart M. Salsbury
Barristers
David A. Levin
Partners
E. Dale Adkins, III
Mark H. Kolman
Thomas M. Wilson, III
Counselors
Paul S. Christian
Stephen N. Goldberg
Charles R. Moran
Advocates
Judith A. Armold
Richard Bloch
Wallace Kleid
Otho M. Thompson
Donors
A. Gwynn Bowie, Jr.
Stuart N. Braiterman
Gerald W. Dibble
The Hon. G. Edward Dwyer, Jr.
Allan J. Gibber
Ivar Goldart
The Hon. Robert H. Heller, Jr.
Robert J. Marchick
Gary J. Meliker
Eugene L. Miles, III
Bernard H. Mower
Samuel Podberesky
Howard C. Sigler
Lawrence B. Steele, III
Harvey B. Steinman
William I. Weston
1972
Major Campaign Donors
Edward J. Adkins
Barristers
Edward J. Adkins
Counselors
Richard D. Gelfman
James J. Gitomer
Joseph T. Moran, Jr.
Advocates
James E. Carbine
The Hon. W. Milnor Roberts
Donors
Benjamin M. Adler
Gary R. Anderson
Timothy G. Casey
Roberta L. Gill
Howard Gofreed
Ann F. Hoffman
Craig M. Ingram
Marilyn Lowney Johnson
The Hon. D. Adam Kline
Alvin J. Kraft
Alan H. Legum
Jean B. Mauro
Howard A. Pollack
Sanford D. Schreiber
Anthony J. Tirone
Samuel H. Wright
1973
Major Campaign Donors
Phillip A. Proger
Suzanne B. Salsbury
Edward Manno Shumsky
Founder’s Society
Phillip A. Proger
Suzanne B. Salsbury
Edward Manno Shumsky
Dean’s Circle
John M. Sipple, Jr.
Partners
Kevin P. Fay
Frederick S. Koontz
Michael F. Patton
James A. Schondebare
Counselors
Elizabeth S. Baker
Lewis J. Baker
Donald L. DeVries, Jr.
Robert R. Kern, Jr.
Advocates
Vicki G. Cheikes
Glenn M. Cooper
Jerald B. Lurie
The Hon. Albert J. Matricciani, Jr.
The Hon. W. Michel Pierson
J. Thomas Wolfe
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Donors
Bruce G. Bellin
Richard V. Boswell
Jeffrey D. Bresee
The Hon. William O. Carr
Arthur Delano, Jr.
Thomas L. Francy
Beverly K. Freeland
The Hon. Gary S. Gasparovic
Col. James C. Gleason
The Hon. Clifton J. Gordy, Jr.
David B. Irwin
Richard W. Krempasky
The Hon. M. Kenneth Long, Jr.
Edward J. Makowski, Jr.
Louis J. Mancuso
Philip L. Marcus
David L. Palmer
Stuart L. Sagal
Eugene A. Shapiro
David W. Skeen
Susan D. Thomas
Robert E. Vogel
Deborah A. Vollmer
Robert J. Weinstein
Carol Ann Wildesen
1974
Major Campaign Donors
Francis B. Burch, Jr.
Founder’s Society
Francis B. Burch, Jr.
Dean’s Circle
H. William Schab, Jr.
Partners
Christopher G. Gellner
Charles O. Monk, II
Frederick W. Runge, Jr.
John N. Wetzelberger, III
Counselors
Robert B. Curran
Timothy J. Hynes, III
R. Wayne Sweney
Advocates
M. Natalie McSherry
Kip J. Naugle
Thomas E. Plank
Donors
V. Timothy Bambrick
The Hon. Lynne A. Battaglia
Teresa Maye Bay
Michael G. Cunniff
Daniel G. Downer, Jr.
Jonathan Eisenberg
Kirk J. Emge
Steven J. Fox
Martin Goozman
The Hon. Ann S. Harrington
Randall C. Morgan
Roger J. Pedersen
Philip H. Seymour
H. Stewart Van Scoyoc
Steven VanGrack
Alan R. Weinstein
1975
Major Campaign Donors
Lewis E. Leibowitz
Founder’s Society
James K. Archibald
Barristers
Lewis E. Leibowitz
Dean’s Circle
Richard E. Levine
Partners
Howard K. Kurman
Richard Rubin
Counselors
Judy B. Sloan
Advocates
Stephen F. Fruin
Glenn M. Grossman
Deborah F. Maury
Andrew R. Sandler
Merle Ann Siegelman
Donors
Laura Effel
Ann M. Fligsten
James A. Forsyth
Dale B. Garbutt
Jerrietta R. Hollinger
Judith Jacobson
The Hon. Duncan W. Keir
E. Robert Kent, Jr.
David M. Lyon
Michael F. McAllister
Richard J. McCloskey
The Hon. Thomas E. Noel
George C. Pagos
Charles H. Palmer, III
Michael S. Pearl
W. Lyle Poe, Jr.
Henry E. Schwartz
The Hon. Charles A. Stark
1976
Major Campaign Donors
Joanne E. Pollak
Founder’s Society
Joanne E. Pollak
Dean’s Circle
Robert G. Brewer, Jr.
Partners
David J. Cushing
Natalie R. de Maar
James A. & Ann Clary Gordon
Paula M. Junghans
John S. Karas
Thomas B. Lewis
Counselors
Sally B. Gold
Nathan A. Miley
George P. & Georgia P. Stamas
Advocates
John A. Andryszak
Jana R. Barnett
Kathleen E. Barry
Wesley D. Blakeslee
Barbara B. Clark
Jerome G. Geraghty
The Hon. Clayton Greene, Jr.
Mark J. Hardcastle
Gregory K. Hare
Robin F. Kaplan
Abram J. Kronsberg
Lawrence I. Wachtel
Donors
Susan G. Beasley
Alan Betten
David E. Bushong
Thomas J. Davis
Anne L. Donahue
Michael P. Donnelly
WilliamW. Downes, Jr.
Angus R. Everton
Nelson I. Fishman—Gift in
Memory of:
Joseph S. Kaufman
David M. Fleishman
Saul E. Gilstein
Patrick D. Hanley
Ronald E. Harvey
Frank O. Heintz
Robert W. Kaufman
George M. Lipman
Charles J. Long
William B. Marker
The Hon. Alfred Nance
Stephen J. Nolan
Susan M. Rittenhouse
Peter B. Robb
Jeffrey D. Ross
Margaret G. Torrito
Katherine R. White
Carla S. Witzel
1977
Major Campaign Donors
The Hon. Ellen M. Heller
Edward F. Houff
John B. Isbister
Bruce S. Mendelsohn
Founder’s Society
The Hon. Ellen M. Heller
Edward F. Houff
John B. Isbister
Barristers
Bruce S. Mendelsohn
Dean’s Circle
Stephen J. Immelt
Jeffrey A. Wyand
Partners
Steven D. Frenkil
Phyllis C. Friedman
Alan M. Grochal
Martin P. Wasserman
W. Paul Zampol
Counselors
John D. North
Charles E. Rosolio
Advocates
Victoria S. Berghel
Benjamin M. Bialek
Beverly C. Falcon
John A. Gaughan
Edward F. Houff
Andrew G. Levy
The Hon. Kenneth
C. Montague, Jr.
Joshua E. Raff
Donors
Lee E. Barrett
Richard T. Bostwick
Eileen A. Carpenter
Alfred E. Clasing, III
Philip D. Cooper
Alan D. Eason
Stephen M. Goldberg
Thomas C. Gorak
R. William Hale
Robert W. Hesselbacher, Jr.
Franklin W. Hunt
Gary M. Kelly
Moira K. Lasch
The Hon. Theresa A. Lawler
Stephen M. LeGendre
Andrea J. Levine
Leonard J. Levine
Patricia A. Logan
Michael F. Lohr
Robert M. McCaig
William J. Riina
David E. Stevenson
Leland S. Van Koten
Charles L. Willis
Michael D. Willis
1978
Major Campaign Donors
Jamie D. McCourt
Dean’s Circle
The Hon. Andre M. Davis
Lawrence L. Hooper, Jr.
Partners
David M. Abramson
James S. Jacobs
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Counselors
Chunmay Chang
Harriet E. Cooperman
Kathleen Wasserman
Advocates
Ilene J. Nathan
Edward L. Sanford
Lee A. Sheller
William M. Simmons
Phillip R. Zuber
Donors
Raymond D. Burke
William G. Christoforo
Mark E. Frost
Marvin C. Gaer
The Hon. Gilbert J. Genn
Mark Goldberg
Robert J. Hameroff
James L. Katz
Ellen Widen Kessler
George S. Lawler
Victor H. & Jean S. Laws, III
Thomas O. Magnetti
J. Michael McGuire
Kenneth D. Nibali
Gary S. Offutt
David L. Rost
Robert E. Scher
David J. Stander
Todd E. Stevenson
Irving E. Walker
1979
Major Campaign Donors
Roger D. Winston
Barristers
Roger D. Winston
Partners
Thomas C. Ries
Counselors
David S. Franke
Advocates
Emerson L. Dorsey, Jr.
Arlene S. Ford
The Hon. C. Yvonne Holt-Stone
William J. Kobokovich, Jr.
Ronald P. Locke
Robert E. Mazer
Sheryl Gandel Mazur
Donors
Steven J. Anderson
Alison L. Asti
Gary L. Attman
Mary Patricia Baxter
O. Ray Bourland, III
Joseph M. Bracken
Lorna Tracy Brown
The Hon. James P. Casey
Rhonda Pindell Charles
The Hon. Sally C. Chester
Jane O’Neill Clark
Barbara M. Cook
Judith Coplin—Gift in Memory of:
Joseph S. Kaufman
Terry J. Dailey
James J. Debelius
Maureen M. Dove
Keith S. Franz
John K. Gardner
Dennis J. Hoover
David S. Iannucci
John J. Kolar, Jr.
Grace M. Masson
John S. Mathias
Linda J. Meng
James F. Mewborn
Judith F. Plymyer
David A. Saar
Arcangelo M. Tuminelli
Patricia C. Waldman
1980
Partners
Joan G. Boros
Julie E. Landau
Leslie S. Ries
Counselors
Sean C. Connors
Advocates
John L. Clark, Jr.
Edward J. Gilliss
Thomas J. Mulrenin
Deborah L. Robinson
Mark R. Tolosky
Donors
Alan A. Abramowitz
Douglas J. Antonio
Meri Arnett-Kremian
Dan A. Blakinger
Stanley E. Brown
Robert M. Ercole
Thomas X. Glancy, Jr.
Sandra F. Haines
Edward A. Halle, Jr.
Harriet J. Halper
The Hon. Edward R. K. Hargadon
Maryjane B. Kelley
David P. Kennedy
John L. Kopolow
Jonathan R. Krasnoff
Stephen A. Leas
Barbara F. Loughman
Patricia Lyman McLean
Regina D. McManus
Charles A. Meade
Leslie M. Romine
Douglas F. Murray
Jeffrey H. Myers
Oliver S. Palmer
Elizabeth M. Pendleton
W. Charles Rogers, III
Timmy F. Ruppersberger
The Hon. Jillyn K. Schulze
Catherine M. Shultz
John M. Smallwood
Deborah A. Stover-Springer
Saundra L. Warner
W. Robert Zinkham
1981
Partners
Denise A. Andrews
Mitchell W. Shapiro &
Marjorie A. Corwin
Andrew D. Levy
Neil J. Schechter
Counselors
The Hon. Nathan Braverman &
Lynn B. Sassin
Advocates
Jack L. B. Gohn
Mark D. McCurdy
The Hon. Marc H. Nachman
Susan D. Shubin
Donors
Sherry B. Berlin
Patrick A. Birck
Patricia A. Cole-Smith
Eugene W. Cunningham, Jr.
The Hon. Deborah S. Eyler
Jeanette P. Fitzpatrick
David S. Holzer
Wayne L. Maggin
Daniel J. Mellin
G. Macy Nelson
Howard P. Nicholson
Robert L. Pierson
Tyrone D. Press
Marie H. Razulis
Barry K. Salisbury
Carol P. Tello
Mary B. Thornton
Robert H. Waldman
1982
Partners
Jonathan M. Genn
Joseph Sedwick Sollers, III
Counselors
The Hon. Alice P. Clark
Meryl L. K. Eddy
David H. Gamble
Advocates
Jay A. Dackman
James E. Edwards, Jr.
John R. Rutledge
Donors
William R. Bailey
Mary Alane Downs
Jonathan W. Dunlay
Ray L. Earnest
Millicent D. Edwards-Gordon
David R. Fishkin
Patricia L. Gatling
William K. Hammond
Robert L. Hanley, Jr.
Robert A. Hoffman
Mary M. Kramer
Ann MacNeille
WilliamW. McAllister, Jr.
Jerold A. Moses
James E. Oltman, Jr.
David M. Porter
Gerald K. Ray
Gloria C. Riordan
Donna P. Shearer
Henry A. Smith, III
Michael P. Smith
Kenneth F. Spence, III
Catherine A. Stevens
Carol L. Swan
Steven G. Tyler
J. H. Wannamaker, III
Howard D. Wilson, Jr.
The Hon. Stanley C. Wisnewski
Joyce L. Wright
Phyllis J. Ringler
1983
Major Campaign Donors
Christine A. Edwards
Robert J. Kim
Raymond G. LaPlaca
Founder’s Society
Christine A. Edwards
Barristers
Robert J. Kim
Raymond G. LaPlaca
Dean’s Circle
AndrewW. Finley
The Hon. Marcella A. Holland
Partners
John B. Frisch
Elizabeth M. Kameen
Counselors
Richard J. Kypta
Advocates
The Hon. Kathleen M. Dumais
Doris M. Merrick
Roann Nichols
The Hon. Mary Louise Preis
Shelley Sadowsky
Andrea S. Tucker
Donors
Robert A. Alderson
Andrew H. Baida
Alan W. Borst, Jr.
The Hon. William L. Boulden
James M. Fensterwald
E. Philip Franke, III
Hedy H. Gordon
Thomas H. Haller
Cheryl L. Hystad
Douglas R. Irminger
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Richard L. & The Hon.
Michele Dane Jaklitsch
Michele E. Loewenthal
Roy R. & Pamela K. Loya
John T. Maguire, II
John F. Morkan, III
Elizabeth G. Osterman
Mary E. Peitersen
Beth Pepper
Ann Reinsel Powell
Philip J. Ritter
D. Lee Rutland
Lisa P. Snyder
Jeffrey Turkel
Barry Weiskopf
Thomas G. Welshko
Patrick E. White
1984
Dean’s Circle
Harold Nussenfeld
Counselors
Paul S. Novak
Daniel J. Ryan
Advocates
Debora L. Clovis
David R. Durfee, Jr.
Barry C. Greenberg
Donors
Craig F. Ballew
The Hon. Mary Ellen Barbera
Michael P. Bell
Wayne A. Brooks
Debbie S. Buchwald
Thomas B. Conway
Martha S. Cukor
Thomas E. Dernoga
Brian P. Gavigan
Stephen H. Johnson
Suzanne M. Kourlesis
Diane M. Maloney
Patrick G. Martinez
Donna M. Mason-Peterson
Robert H. McGowan
Barbara J. Palmer
M. Anne Pearce
James D. Peterson
Robert A. Shawver
Glenn D. Solomon
Priscilla Wilson-Milton
1985
Major Campaign Donors
Miriam L. Fisher
Founder’s Society
Miriam L. Fisher
Counselors
Lauri Eff Cleary
Mark P. Keener
Donald S. Meringer
Steven J. Sibel
Norman L. Smith
Advocates
Gail G. Cooper
Stephen T. Galloway
Charles R. Goldstein
The Hon. Susan M. Marzetta
David A. Roth
Virginia A. Zrake
Donors
Michael S. Barranco
Robert R. Brannan, Jr.
Joanne Saunders Brooks
David S. Cade
Sean L. Coleman
Michael I. Diamond
Yvette N. Diamond
Amy Glatter Goodman
Peter J. Huang
Jay L. Jensen
Wendy S. Kearney
Michael F. Le Mire
Donna M. Schaeffer
Christine Barilla Nell
Jodi R. O’Day
James N. Papirmeister
Angela M. Phillips
Donna M. Raffaele
Anne P. Rosselot
Gregory Sampson
John J. Schneider
Natalie A. Shields
Martin L. Shives
Cynthia L. Spell
Julia A. Taylor Wilson
The Hon. Sean D. Wallace
Barbara A. Welsh
1986
Major Campaign Donors
Ava E. Lias-Booker
Hamish S. Osborne
Founder’s Society
Hamish S. Osborne
Barristers
Ava E. Lias-Booker
Dean’s Circle
Darryl L. Webster
Partners
Richard J. Dumais
Mary Helen McNeal
Counselors
Jennifer A. Smith
Advocates
Katherine L. Taylor
Brenda J. Wilson
Donors
Steven J. Banks
Ellen Cohen Bosworth
B. P. Brenya Buchulski
Kathy Chavis
Kathleen A. Ellis
Susan H. Harbort
Raymond A. Hein
Thomas Hoxie
Dean Kasian
Mary L. Lucasse
Cara J. Luther
Brian J. McNamara
Bridget M. Rohde
Ingrid E. McDonald Sampson
The Hon. Katherine D. Savage
William A. Sherman, II
Debra J. Tervala
Andrea R. S. Watkins
Sandra W. Wilkinson
1987
Major Campaign Donors
Joseph G. Finnerty III
Partners
Mark K. Harrison
Counselors
Glen K. Allen
Advocates
Rochelle B. Fowler
Debra A. Jung
Donors
Kevin A. Bernard
Janet K. Coleman
John R. Devine
Margaret M. Doane
Suzanne K. Farace
Nadine G. Felix
Patricia D. Granados
Damian L. Halstad
Christopher E. Hitchens
Dorothy J. Lennig
Michael A. Levin
Gregory L. Lewis
Andrea Dobbs Mason
Barbara Novak
Jean W. Oglethorpe
Suellen S. Poland
Valerie I. Shealer
Robert Steinheimer
Elva E. Tillman
Jeanette S. York
1988
Major Campaign Donors
Lawrence J. Yumkas
Founder’s Society
Lawrence J. Yumkas
Partners
Stephanie R. Harrison
Hugh R. & Jennifer Harris Thomas
Counselors
Darrell N. Braman, Jr.
Matthew A. Egeli
Christian W. Vanden Assem, Jr.
Jeffrey P. Weiss
Advocates
The Hon. Bonnie S.
Gullatt Schneider
Robert B. Hopkins
David M. Martin
David A. Miller
Donors
David A. Baker
Stephanie L. Chaharbaghi
Karen London Elliott
Charlton T. Howard, III
Cathy Chester McErlean
Anthony L. Meagher
Mark D. Neumann
Philip S. Roberts
Mary Ann Ryan
Francine R. Strauss
Leigh Swann-Halstad
Jonathan P. Van Hoven
Rachel A. Wohl
1989
Partners
Marta D. Harting
Vicki A. Margolis
Advocates
Elizabeth A. Cooper Block
Richard B. Hill
Roseanne M. Matricciani
Donors
Debra Scurnick Block
Mary Malloy Dimaio
Eric B. Easton
Mary Baker Edwards
Leslie E. Goldsborough, III
Abigail S. Hoffman
William C. Hudson
Lauren D. Jones
Dean C. Kremer
Robert P. Krusen
Jacqueline M. Melonas
N. Scott Phillips
Brian M. Reimer
Victor K. Tervala
Joseph B. Tetrault
1990
Partners
Deborah Lynne Potter
David A. Super
Counselors
Michele Levy Cohen
Marylee Hannan
Matthew S. Sturtz
Advocates
Carmen E. Cortes-Sykes
Eva H. Hill
Donors
Steven M. Berger
John H. Carter, III
Susan S. Chang
Jill B. Cranston
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Sonya D. Dockett
Ronald A. & Shadonna E. Hale
Ronald S. Honberg
Susan Durbin Kinter
Philip L. Lee
Ann B. Lloyd
Robert L. Lorenzo
Margherita Luzzi
Charles J. Morton, Jr.
Ruth F. Riley
Samuel M. Riley
Jill R. Robinson
Jill R. Seidman
Hamilton F. Tyler
Marilyn AnnWennes
Lisa B. Williams
1991
Major Campaign Donors
Gilbert D. Mead*
Counselors
Donna P. Sturtz
George A. Zachariah
Advocates
John J. Connolly
Donors
Gale C. Bonanno
Matthew B. Cooper
Carol Lee Fogler
Jeanne M. Franklin
Joshua L. Gordon
Ann S. Hobbs
David H. Hollander, Jr.
John F. Hopkins, Jr.
Douglas B. Hudson
Susan B. Hughes
Lynn A. Kohen
Christine K. McSherry
Padraic McSherry Morton
Nayna D. Philipsen
Jeffrey S. Ray
Lori A. Riordan
Walter E. Wilson
1992
Dean’s Circle
Peter A. Holland
Partners
Virginia A. Hovermill
Advocates
Kenneth B. Abel
F. Robert Hunter, III
Maureen J. Sanelli
Martin H. Schreiber, II
Donors
Catherine Z. Bailey
Kathleen F. Costello
Kathleen Hoke Dachille
Christina B. Faass
Jeffrey L. Gocken
Frederick M. Hopkins
Anna E. Jenefsky
Cindy L. Johnson
Robin Frazier Kandel
Keith E. Kolodgie
May-Lis A. Manley
Michele J. McDonald
Eric G. Orlinsky
Stacie E. Tobin
Emily J. Vaias
Andrew G. Zehner
1993
Partners
Joseph W. Hovermill
Counselors
Wilburn L. Chesser
Jeffrey M. Lippman
Advocates
Kamil Ismail
John F. Lessner
Kathleen L. Mastrangelo
Mark T. Powell
Mary S. Raivel—Gift in Honor of:
Laura V. Mrozek
Joyce H. Stanley
Donors
Ruben G. Ballesteros
Harvey D. Blacker
Michael J. Brown
Leonard F. Feldman
Sheryl L. Jones
Laura T. Kessler
Sarah A. Leonhard
Daniel F. McGuire
Diane K. Mobley-Canova
Stephen M. Pincus
Kimberly W. Ross
Sheila C. Russian
Kenneth K. Sorteberg
Kenneth Talley
1994
Major Campaign Donors
Yitai Hu
Founder’s Society
Yitai Hu
Partners
Brett Ingerman
Counselors
William L. England
Donors
Mark S. Barnes
Lori L. Bruun
Jeffrey A. Friedman
Sarah P. Harlan
Charles M. Hogg, Jr.
Lynn Dymond Hutchinson
Andrew V. Jezic
Charles J. Kresslein
Shannon M. Miller
Kara M. Morgenstern
Jonathan D. Newman
Susan M. Pierson
Evelyn D. Pisegna-Cook
Daniel W. Pugh
Bryan Roslund
ChadW. Weddle
Meg B. Whiteford
1995
Partners
Teresa K. LaMaster
Counselors
David M. Lynn
Donors
Zoa D. Barnes
Kimberly L. Bradley
Rodolphe N. Brioche
Paul S. Caiola
Marion K. Goldberg
David W. Hotes
Rita Khanna
Suvita Melehy
Daniel P. & Heidi A. Moylan
Jessica Drangel Ochs
Barbara Pierson Roy
Jeanette Rice
M. Christine Sinelli-Lamos
Craig A. Thompson
Tanya M. Washington
John R. Woolums
1996
Counselors
Kenneth S. Aneckstein
Douglas A. Levy
Advocates
Matthew G. & Lara L. Hjortsberg
Donors
Andrew D. & Caryn A. Abramowitz
David B. Clissold
Richard J. Facciolo
Arlene J. M. Grant
Christina J. Grigorian
Tacey J. Himelfarb
Elizabeth A. Milito
Kevin M. Robertson &
Maura L. DeMouy
David E. Singer
Frederick S. Vondy
1997
Counselors
The Hon. Darryl A. Kelley
Advocates
Claudia J. Zuckerman
Donors
George R. & Bridget
Eng Calhoun, V
Ronald E. Council, Jr.
Grace C. L. Dorsey
John F. Favazza, Jr.
Paul A. Fioravanti, Jr.
David M. Lewis &
Robin J. Schoeps Lewis
Jennifer L. Lewis
Erik J. Lichter
Antoinette D. Paytas
Brian M. Perlberg
Judith Horowitz Richter
Virginia M. Rowthorn
Andrea V. Imredy Saah
Deborah K. St.
Lawrence-Thompson
1998
Advocates
Therese M. Goldsmith
Colleen S. Hogan
Donors
Stephanie Anne Bilenker
Sherri L. Booye
Heather Doherty Clark
Jeanne M. Fink
Deborah T. Fleischaker
Michael K. Hourigan
Stephen Emory Jones
N. Gordon Knox
Loan Kim Nguyen
Jennifer Rohr
Michael E. Rowan
J. R. Scherr
W. David Thomas
Marisa A. Trasatti
Tiwana L. Wright
1999
Partners
Eugenia L. Liu
Counselors
William & Rebecca G. Piermattei
Advocates
Henryka W. G. Craig
Kimberle E. Dodd
Donors
Marcia E. Anderson
Stuart R. Barr
Thomas C. Beach, IV
Michael David
Philip F. Diamond
Linda M. Gantt
Joseph F. Key
Anne S. Langley
Jeffrey C. Maynard
Mary E. O’Byrne
Shanna M. Ramirez
Kelly N. Reeves
Peter J. Stackpole
Michael K. Tracton
Kenneth Y. Turnbull
2000
Counselors
Kevin B. Gerold
Jason M. St. John
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Donors
Aimee M. Aceto
Tracy A. Barr
John M. Bird
Adele L. Brockmeyer
Christopher B. Edwards
Malcolm S Gillian
Gwen R. Grogan
Sherita D. Harrison
Gwyn C. Hoerauf
Jonathan M. Holda
Andrea E. Jaskulsky
Christina E. McDonald
Hanan M. Miklasz
Denis C. Mitchell
Nicholas M. Murphy
Jeffrey E. Nusinov
Dawn P. Lanzalotti O’Croinin
Louis Patalano, IV
Leslie H. Spiegel
Anthonia V. St. John
Patricia M. Zweibel
2001
Dean’s Circle
Dana A. Gausepohl
Counselors
Toni Roth St. John
Advocates
Eric C. Besch
Michael J. & Elizabeth Dye
Christopher M. Steer
Wade B. Wilson
Donors
Orlando D. Barnes
The Hon. Jon S. Cardin
Khalilah Nugent Harris
Terry J. Harris
Jane M. Hauser
Jeffrey M. Herrema
Michael M. Lloyd
Takeia R. Martin
Matthew J. Mesmer
Yoanna X. Moisides
Rod M. Moskowitz
Muriel E. Poston
Enayat Qasimi
Erika E. Rose
Michael F. Strande
Mary A. Vansickel
Anne Sheridan Walther
Hank Walther
2002
Partners
Shara L. Boonshaft
Counselors
Juan M. Ocasio-Colon
Brett D. Rogers
Advocates
Tracy D. Kulikowski
Donors
Barbara Algarin
Michael L. Bouyea
Kelly A. Burrell
Carol Ghinger Cooper
Donald P. Dunbar
Joshua J. Felsen
Samara R. Gerson
Anne H. Hill
Krista L. Horochena
Kathryn Christensen Mills
Andrew T. Nichols
Rudhir B. Patel
Joanna Fong Yeh—
Gift in Memory of:
Lucy Wing-Yee Shum
Mark S. Youngblood
2003
Partners
Anirban Basu
Joseph M. Clark
Counselors
Evelyn G. Kelley
Megan K. Mechak
Advocates
Shana E. Jones
Heather L. Spurrier
Joseph P. Ward
Donors
Stephanie Kaye Baron
Kimberley S. Beatty
Laura A. Bouyea
Victoria D. Matter Canter
Evan M. Goldman
Megan K. Greene
Eric A. Hale
Dismas N. Locaria
Robert M. Lohman
Timothy M. Mayfield
Julie A. Meawad
Meagan N. Newman
Judson T. Pitts
Jon R. Simon
Rebecca L. Snyder
Bryon W. Szojchet
Eden O. Terenzini
Holly J. Winter
2004
Counselors
A. J. Bellido de Luna
Donors
Katherine E. Baer
Michael D. Beattie
Benjamin H. Carney
Ryan R. Dietrich
Edward S. Digges, III
Amy E. Douglas-Cohan
Arielle A. Harry-Bess
Michael L. Haslup
Laina M. Herbert
Barbara E. Larson
Leigh M. Maddox
Anna Almon Mahaney
Mala Malhotra-Ortiz
Ryane M. Necessary
Conor B. O’Croinin
Allison Olenginski
Joseph M. & K. Brigid Peterson
Brian C. Pinkham
Amanda S. Pitcher
Alison H. Prost
Kendra L. R. Riley
Margaret Walsh Rudmann
Paul L. Sorisio
Kristina A. Wirth
2005
Donors
Candice T. Bruno
Lawrence J. Bullard
Douglas P. Cohan
Justin A. Coussoule
Justin M. Cuniff
Brian T. Diamond
Cristina E. Dugan
Nathan Gardner-Andrews
Ami Grace-Tardy
Chantelle M. Green
Rahemoon H. Halfmann
Sorella U. Jacobs
Emma E. Kuntz
Ann C. Morrill
Jonathan O. Nwagbaraocha
Angela Ruocco
Darlene A. Skinner
2006
Partners
Vaughn Comeau
Counselors
Marshall J. Klein
Advocates
Timothy F. Berger
Edward P. Parent
Donors
Christopher S. Awad
Megan Rector Berger
Laura K. Boone
Terese M. Brown
Aja C. Byrd
James T. Carroll
Azim Chowdhury
Mac N. Claxton
Scott J. & Cori S. Goldberg
Timothy M. Hurley &
Anne E. Haffner-Hurley
Michael C. Heyse
Iyanrick W. John
Alexis M. Lockshin
David A. Meyerson
John J. Semeniak
Indira K. Sharma
Clayton C. Swears
Anastasia E. Thomas
Adrian K. Wilairat
Erica M. Zilioli
2007
Barristers
Arianne M. Spaccarelli
Advocates
Sigmund G. Libowitz
Donors
Steven V. Adler
Sara L. Alpert
Adebowale O. Ayeni
Aimee M. Betz-Sherrock
Sarah Choi
William E. Gamgort
James A. Goodwin
Frances E. Huber
Daniel W. Ingersoll
Amy Lee
Emily L. Levenson
Victor E. Leviste
Cezar A. B. Lopez
John M. Middleton
Erin A. O’Dea
Aisha Richard
Margaret Lynch Selwood
Reena K. Shah
David I. Sharfstein
Elisabeth S. Walden
Allison B. Wettlaufer
Tamiya N. Wilkes
Alicia L. Wilson
Yordanos A. Woldai
2008
Dean’s Circle
Marcus L. Wang
Partners
R. Jeff & Heidi Price Knight
Erin C. Miller
Counselors
Elaine Q. S. Gill
John T. Stinson, Jr.
Thaila K. Sundaresan
Lewis J. Taylor
Advocates
David Rosen
Jaimin B. Shah
Ellen E. Smith
Donors
Gwendolyn M. Allen
Dayna Baskette
Nina Basu
Danielle C. Beasley
Sylvia A. Berry-Lewis
Nicholas T. Blendy
Jonathan H. Bliley
Christine Jochim Boote
Jackson B. Boyd
Justin S. Brenner
Tiffany Brown
Justin A. Browne
Michael E. Buchwald
Maria R. Caldera
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Rebecca L. Caldwell
Cara D. Chasney
Jodie L. Chilson
Tokesha Collins
Chervonne Colon
Jennifer L. Cook
Patrick W. Flavin
Frederick D. Fripps
Tsega Girma
Thomas M. Grace
Elizabeth A. Green
Puja Gupta
Elisha Hawk
Ashley Hofmeister
Carla Jupiter
Jennifer Katz
Liraz Kolnik
Samantha H. Kravitz
Jeremiah Kelly
Wade Kirshy
Regina Kline
Jonathan M. Kucskar
Anna R. Kuperstein
Sebastian Kurian
Celia E. Landgren
Matthew G. Laver
Jeanne Lynch
Ana M. Manrara
Marc G. Marie
Jason Martineau
Melissa Martinez
Aaron Merki
David B. Misler
Jeane Nitsch
Ethan D. Powell
Thomas K. Prevas
Jennifer D. Rasmussen
Donald D. Renaud
Caroline Riedlinger
Carrie Roll
Brigid J. Ryan
Alissa V. Sagri
Nina H. Schichor
Cori M. Shepherd
Raymond K. Shin
Jeremy Skinner
Jennifer D. Sweigart
Jeremy Tunis
Melissa A. Thompson
Katherine N. Vehar-Kenyon
Alicia H. Welch
Beverly L. Winstead
Mandy Wolfe
David G. Wright
2009
Dean’s Circle
Roberto Vela
Advocates
Lisa A. Elder
Sharon D. Roth
Xochitl S. Strohbehn
Sam L. Williams
Donors
Bernie Annor
Osafo V. Barker
Neale H. Bergman
Veronica Berruz
Hal Blatt
Justin C. Callaway
Elizabeth J. Cappiello
Themis B. Chryssostomides
Robert M. Clemons
Kerry T. Cooperman
Mark Deboy
Christine Duggan
George Everly
Suzanne L. Ferrero
Joan E. Flaherty
Lauren Geisser
Joseph Githuku
Maryellen J. Gleeson
Lauren I. Grossman
James R. Hart, III
Christopher L. Hatcher
Rebecca Herr
Candace Holmes
Talley Kovacs
Laura A. Kowal
Robert C. Maddox
Kevin B. Mattingly
Carolyn E. Mech
Edward E. Moawad
Carl L. Moore
Sarah A. Novak Nesbitt
Valerie R. Nussenblatt
Miguel R. Palmeiro
Rene M. Parks
Brian A. Robinson
Erin P. Sagransky
Bryan K. Saxton
Rebecca M. Schmitz
Matthew R. Schroll
Octavia Shulman
Vanessa M. Schultz
Jonathan Scruggs
Octavia S. Shulman
Amanda Schwartzkopf
Clayton Solomon
Karlyn A. Sweetman
Melissa Thompson
Jessica C. Trinh
Christopher T. Villator
2010
Advocates
David R. Nolte
Alexis P. Slater
Donors
Michelle D. Albert
Scott S. Allen
Gregory L. Arbogast
John K. Archibald
Dana J. Backlund
Carter M. Beach
Holly C. Beaty
Anne P. Blackfield
Christine M. Bowman
James D. Bragdon
M. Jason Brooke
Nicole K. Brown
Stephen M. Brown
Lauren K. Brumsted
Katie M. Burch
Justin C. Callaway
Mati Chareonvaravut
Joey Tsu-Yi Chen
Himedes V. Chicas
Dominic J. Cirincione
Maria R. Cirincione
Myesha R. Craddock
Adam N. Crandell
Brian C. Crook
Atanas Demirev
Mark Edelson
Mindy L. Ehrenfried
Daniella A. Einik
Jonathan Elefant
Aminah Famili
Caroline L. Farrell
Ornela Fecanji
Jeremy R. Feldman
Peter D. Fox
Crystal J. Glover
Lindsay S. Goldberg
John T. Gontrum
Fay L. Gordon
Molly E. Grace
Daria C. Grayer
Joy M. Green
Angela N. Hanks
Irene A. Hantman
Benjamin H. Huh
Jessica A. Hurtado
Alisha L. Jacobsen
Ricardo R. Johnson
Jensen N. Jose
Ravi T. Kambhampaty
Patrick Kellermann
Lindsey D. Kiddoo
Marc A. Korman
Jung H. Lee
Cara Y. Lewis
Emily R. Lipps
Ingrid M. Lofgren
James V. Lopez
Christopher J. Madaio
Jessica L. A. Marks
Nicholas S. Marsh
Loraine Martinez
Thomas M. McCray-Worrall
Mandy L. Miliman
Michael A. Miller
Chris J. Montague-Breakwell
Scott O. Moore
Bryan L. Mosca
Bonnie M. Muschett
Nnake I. Nweke
Garth A. Olcese
Nancy O. Oyedele
Jaymin N. Parekh
Ngoc T. Pham
Michael Jean Pruner
Jennifer A. Ratcliff
Kevin M. Rodkey
Beth F. Rosenberg
Sharon D. Roth
Michael S. Rubin
Melissa A. Ruf
Sara Ryan-Weissfeld
Ryan E. Saunders
Rajni K. Sekhri
Ryan J. Severson
Keith A. Shebairo
Edward O. Siclari
Julie Surrell Siegel
Lisetta J. Silvestri
Alexander T. Simpson
Matthew D. Skipper
Rebecca Angevine Spence
Alexander N. Spigelman
Joanne E. Spilich
Kimberly B. Stefanski
Rama M. Taib
Natalie N. Terry
Maximilian L. Tondro
Sabrina Johnson Turner
Nancy L. Urizar
Sameer Vadera
Armani Vadiee
Sarah M. Weese
Amanda M. Wehner
Dondi S. West
Sam L. Williams
Carmen L. Woodley
Meghan H. Yanacek
Jae Hun Yoon
Jay H. Yoon
SeanW. Young
Zi-Heng Zhu
2011
Amy B. Caiazza
Ethan M. Haire
Jacquin J. Milhouse
Ridgway Mills
David Pantzer
Edward J. Reilly
Serra J. Schlanger
Shauna L. Stringham
Heather L. Williams
2012
Adam D. Block
Peter Chin
Katarzyna Fertala
Peter Hogge
Esther Rose Houseman
Lauren E. Klemm
Andrea N. Johnson
Scott Christopher Lindsay
Abigail Lubow
Rosalinda Pascual
Bruce E. Villard
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Advocacy Fund
Marcia E. Anderson
The Hon. William L. Boulden
Dana A. Gausepohl
Paula M. Junghans
Stanley Kogan—Gift in Honor of:
Leonard A. Orman
Herbert L. & Joyce E. Kronthal
Gift in Honor of:
Leonard A. Orman
David A. Levin
Dorothy Anne Beatty Memorial
Scholarship Fund
Kathleen Wasserman
Paul D. Bekman Leadership in
Law Scholarship Endowment
Mr. & Mrs. Paul D. Bekman
Byron & Max L. Berman
Student Fellowship Fund
Blair Berman
Hope I. Berman
Thomas H. Cahn
Donna R. Blaustein & Natalie R.
de Maar Scholarship Endowment
Donna R. Blaustein
Natalie R. de Maar
John Brumbaugh Memorial Fund
Alice A. Brumbaugh
David B. Grahek
Robert I. Keller
Paula A. Monopoli
Peter E. Quint
Katherine L. Vaughns
Louise Biggs Caffrey
Scholarship Fund
Robert T. Caffrey
Campbell Foundation-
Environmental Law Clinic
Enforcement Project
Keith Campbell Foundation for
the Environment Inc.
Benjamin R. Civiletti
Scholarship Fund
The Hon. Benjamin R. Civiletti
Willard Hackerman
Vicki A. Margolis
The Whiting-Turner
Contracting Company
Class of 2008 Fund
Gwendolyn M. Allen
Dayna Baskette
Nina Basu
Danielle C. Beasley
Sylvia A. Berry-Lewis
Nicholas T. Blendy
Jonathan H. Bliley
Christine Jochim Boote
Jackson B. Boyd
Justin S. Brenner
Tiffany Brown
Justin A. Browne
Michael E. Buchwald
Maria R. Caldera
Rebecca L. Caldwell
Cara D. Chasney
Jodie L. Chilson
Tokesha Collins
Chervonne Colon
Jennifer L. Cook
Patrick W. Flavin
Erik Fulwider & Nicole C. Forel
Tsega Girma
Thomas M. Grace
Puja Gupta
Elisha Hawk
Ashley Hofmeister
Carla Jupiter
Jennifer Katz
Jeremiah Kelly
Wade Kirshy
Regina Kline
R. Jeff & Heidi Price Knight
Liraz Kolnik
Jonathan M. Kucskar
& Emily L. Levenson
Anna R. Kuperstein
Sebastian Kurian
Matthew G. Laver
Jeanne Lynch
Marc G. Marie
Melissa Martinez
Aaron Merki
Erin C. Miller
David B. Misler
Jeane Nitsch
Ethan D. Powell
Thomas K. Prevas
Jennifer D. Rasmussen
Caroline Riedlinger
Donald D. Renaud
Carrie Roll
David Rosen
Nina H. Schichor
Jaimin B. Shah
Cori M. Shepherd
Raymond K. Shin
Jeremy Skinner
Ellen E. Smith
John T. Stinson, Jr.
Thaila K. Sundaresan
Jennifer D. Sweigart
Lewis J. Taylor
Katherine N. Vehar-Kenyon
Alicia H. Welch
Mandy Wolfe
David G. Wright
& Lauren Williford
Clinical Law Fund
Aimee M. Aceto
Alison L. Asti
Baltimore Community Foundation
A. J. Bellido de Luna
Kevin A. Bernard
Stephanie Anne Bilenker
Black & Decker Corporation
Brenda Bratton Blom
Laura K. Boone
Michael L. & Laura A. Bouyea
Kelly A. Burrell
Charitable Flex Fund
Andrea Dobbs Mason
Meryl L. K. Eddy
Suzanne K. Farace
Deborah T. Fleischaker
Gwen R. Grogan
The Hon. Bonnie S.
Gullatt Schneider
Damian L. Halstad
& Leigh Swann-Halstad
Robert L. Hanley, Jr.
Marylee Hannan
Jane M. Hauser
Michael C. Heyse
Kamil Ismail
Stephen H. Johnson
Bonnie Kirkland
Marshall J. Klein
The Hon. D. Adam Kline
Barbara E. Larson
Stephen M. LeGendre
Jill A. Lion
Mala Malhotra-Ortiz
Diane M. Maloney
Philip L. Marcus
Roseanne M. Matricciani
Jacqueline M. Melonas
Christine Barilla Nell
Brian C. Pinkham
Tyrone D. Press
Brett D. Rogers
Andrea V. Imredy Saah
Susan D. Shubin
Jennifer A. Smith
Adrienne Williams-Conover
Roger C. Wolf
Comcast Scholarship Fund
Comcast
Consumer Law Advocacy Fund
Beins, Goldberg & Hennessey LLP
Paul Cordish Memorial
Writing Fund
David S. Cordish
Paul Cordish Memorial Fund
Charles Crane Family
Foundation Conflict Resolution
Education Program
Charles Crane Family
Foundation, Inc.
DLA Piper Scholarship Fund
Glen K. Allen
Kenneth S. Aneckstein
Ray L. Earnest
Marta D. Harting
Brett Ingerman
Richard E. Levine & Lori A. Balter
Paul S. Novak
Robert E. L. Eaton and Sue T.
Eaton Library Resource Fund
Robert E. L. Eaton, Jr.
Christine A. Edwards
Scholarship Fund
Christine A. Edwards
Catherine S. Edwards Memorial
Scholarship Fund
Estate of Chrystal T. Edwards
In addition to
making a gift to an
endowed and/or
named fund
between July 1, 2009
and June 30, 2010,
donors listed in bold
also have made a
major gift to the
Making an Impact
campaign as of
June 30, 2010.
(Deceased*)
>> ENDOWED AND NAMED FUNDS
Endowments are a way to combine a donor’s vision with the needs of the School of Law, and a strong
endowment reduces the Law School’s dependence on tuition revenues. Typically, a portion of income
generated by each endowment is spent every year, with any excess earnings reinvested to grow the
endowment and compensate for inflation.
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Environmental Defense Fund
Katherine E. Baer
Clayton Baker Trust
Stuart R. & Tracy A. Barr
Michael S. Barranco
Robert J. Carson
Thomas B. Conway
Kimberle E. Dodd
Richard J. Facciolo
Beverly C. Falcon
RaymondW. Fullerton
James A. Goodwin
Joshua L. Gordon
Ami Grace-Tardy
Ethan M. Haire
Ruthellen Hammer
Terry J. Harris
Frank O. Heintz
Jeffrey M. Herrema
Ann S. Hobbs
Charles M. Hogg, Jr.
Shana E. Jones
Tracy D. Kulikowski
David M. & Robin J.
Schoeps Lewis
Jennifer L. Lewis
Elizabeth A. Milito
Laura V. Mrozek
Loan Kim Nguyen
Robert V. & Barbara Percival
Brian M. Perlberg
Mary S. Raivel—
Gift in Honor of:
Laura V. Mrozek
David A. Roth
Thomas Slattery
Paul L. Sorisio
Michael F. Strande
Carol L. Swan
Lewis J. Taylor
Wade B. Wilson
The Hon. Gerald W. Winegrad
John R. Woolums
Gordon G. & Ruth Fleischer Young
John F. Fader, II Scholarship
Endowment Fund
The Hon. John F. Fader, II
David B. Grahek
William L. & Theodora H.
Reynolds, II
Lipmon C. Woon
Fedder Environment Fund
for the School of Law
Joel D. & Ellen S. Fedder
Marc Feldman Memorial Fund
Taunya L. Banks
Douglas L. Colbert
David B. Grahek
Robert I. Keller
Peter E. Quint
Katherine L. Vaughns
John E. Fetzer Institute, Inc.
Law, Leadership and
Professionalism Initiative
The John E. Fetzer Institute, Inc.
Charles O. Fisher
Scholarship Fund
Charles O. & Margaret G. Fisher,
Sr.—Gift in Honor of:
Miriam L. Fisher
& Lawrence J. Yumkas
Miriam L. Fisher
& Lawrence J. Yumkas
Ronald P. Fish Memorial Fund
Penny Bank—Gift in Memory of:
Lois D. Fish
James C. Oliver
Gail M. Stern
Raymond G. Truitt &
Mary K. Tilghman
France-Merrick Foundation Fund
for Linking Law and Art
Sigmund G. Libowitz
Jessica Drangel Ochs
Bennett Gilbert Gaines
Scholarship Fund
Leon D. Katz
Anne Gallagher ’94
Memorial Scholarship Fund
for Child Advocacy
Friends of Anne Gallagher
Calvert Social Investment
Foundation
Peter A. Holland
Gallagher, Evelius & Jones, LLP
Endowed Fund
Gallagher, Evelius & Jones, LLP
Thomas B. Lewis
General Scholarship Fund
Sara L. Alpert
Gary L. Attman
David A. Baker
Michael J. Brown
Stanley E. Brown
John H. Carter, III
Danielle Citron
Patricia A. Cole-Smith
The Hon. Andre M. Davis
& Jessica Strauss
Dennis J. Dimsey
Meryl L. K. Eddy
Christine A. Edwards
Miriam L. Fisher
& Lawrence J. Yumkas
David H. Gamble
Elaine Q. S. Gill
James R. Hart, III
Timothy M. Hurley
& Anne E. Haffner-Hurley
David S. Iannucci
Joe Tydings Family Foundation
The Hon. Darryl A.
& Evelyn G. Kelley
Robert R. Kern, Jr.
George S. & The Hon.
Theresa A. Lawler
Kyle P. Legg
Ava E. Lias-Booker
& Earl Thomas Booker, IV
Erik J. Lichter
Patricia A. Logan
Cezar A. B. Lopez
Louis J. Mancuso
Richard R. Marchesiello
McGuire Woods LLP
Clement R. Mercaldo
Abel J. Merrill
James F. Mewborn
Lewis A. Noonberg
Hamish S. & Christine Osborne
Daniel W. Pugh
Marie H. Razulis
The Hon. Barry D. Richmond
Judith Horowitz Richter
William J. Riina
William C. Stifler, III
Robert E. Suggs
Andrea S. Tucker
The Hon. Joseph D. Tydings
Marilyn AnnWennes
John N. Wetzelberger, III
Beverly L. Winstead
The Hon. Charles W.
Woodward, Jr.
Joyce L. Wright
W. Paul Zampol
Larry S. Gibson Legacy
Fellowship Fund
Eileen A. Carpenter
David B. Grahek
William A. Sherman, II
Joyce H. Stanley
Katherine L. Vaughns
Everett Goldberg Fund
Susan S. Chang
David B. Grahek
Robert I. Keller
Peter E. Quint
Katherine L. Vaughns
Joseph R. Hardiman
Scholarship Endowment
Joseph R. Hardiman
Law & Health Care Fund
Catherine Z. Bailey
Neale H. Bergman
Richard Bloch
Kathy Chavis
MeeHo Chin
David B. Clissold
Mary Malloy Dimaio
Sonya D. Dockett
William & Karen England
Charitable Trust
William L. England
Angus R. Everton
E. Philip Franke, III
Monte Fried
Robert J. Galassi
Colleen S. Hogan
Iyanrick W. John
Louis I. Kaplan
Laboratory Corporation
of America
Anne S. Langley
Sarah A. Leonhard
John F. Lessner
Eugenia L. Liu
J. Michael McGuire
David A. Meyerson
Louis Patalano, IV
Amanda S. Pitcher
Vanessa M. Schultz
Henry E. Schwartz
Darlene A. Skinner
Arianne M. Spaccarelli
& Robert J. Galassi
Anthonia V. St. John
Mark R. Tolosky
Martin P. & Barbara Wasserman
Adrian K. Wilairat
Claudia J. Zuckerman
Isaac & Catharine S. Hecht
Scholarship Fund
Catharine S. Hecht*
Dr. Richard H. Heller Fund
The Hon. Ellen M. Heller
& Shale D. Stiller
Judge Ellen M. Heller and
Shale D. Stiller, Esq.
Scholarship Endowment
The Hon. Ellen M. Heller
& Shale D. Stiller
Professor Stanley S. Herr
Fund for Disability Rights
and Social Justice
Douglas L. Colbert
Raquel Herr
Robert I. Keller
Peter E. Quint
Katherine L. Vaughns
HIV Legal Representation Fund
Maryland Legal Services
Corporation
Samuel and Anne Hopkins
Scholarship Fund
Henry & Nancy Hopkins
Houff Scholarship Fund
Edward F. Houff
Alan D. and Brenda
Hornstein Endowment
Alan D. & Brenda Hornstein
Maryland Intellectual Property
Legal Resource Fund
Lawrence M. Sung
International and Comparative
Law Program
Crystal Edwards
William L. & Theodora H.
Reynolds, II
Roger D. & KarenWinston
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Maryland Katrina and
Indigent Defense Fund
Maria Barnard
Mitzi Belknap
Suzanne Lentz Boyle
Kevin R. Brown—Gift in Honor of:
Bruce E. Villard
John Brusnighan
Dawna Cobb
Robert J. Condlin
Steven W. Cooper
Billy Delorbe
Patricia A. Doherty
Deborah Eisenberg
StephenW. Feron
Katarzyna Fertala
Donald G. Gifford
Mark A. Graber
Wayne M. Henry
Esther Rose Houseman
Bridgette Summer Hughes
Insight Photogrpahy
Ravi T. Kambhampaty
Julia E. Kiehl
William A. Kiehl
Lauren E. Klemm
Jim Knox
Neetha Krishnaswamy
Stephen A. & Claudia Leas
Scott Christopher Lindsay
Ann B. Mech
Carolyn E. Mech
Laura K. Meiller
Jacquin J. Milhouse
Cliff Moses
Rob Mumma
Bonnie M. Muschett
Shepherd Nachbar
Yvette Oquendo-Berruz
Rosalinda Pascual
Evelyn D. Pisegna-Cook
Georgie Pryal
Elizabeth Rowe
Virginia M. Rowthorn
Joseph M. Rushton—
Gift in Honor of:
Bruce E. Villard
Kimberly L. Schwartz
John H. Semcken
Colin & Catherine Smith
Alexander N. Spigelman
Mr. and Mrs. Zachary
Spigelman—Gift in Honor of:
Alexander N. Spigelman
Carol Takami
Bruce E. Villard
Toni J. Villard
Heather L. Williams
Thomas Zorn
Leadership Scholars
Legacy Endowment
Nina Basu
Veronica Berruz
Adam D. Block
Nicole K. Brown
Amy B. Caiazza
Justin C. Callaway
Tokesha Collins
Peter Chin
William E. Gamgort
Peter Hogge
Henry & Nancy Hopkins
Andrea N. Johnson
Jonathan M. Kucskar
& Emily L. Levenson
Anna R. Kuperstein
Abigail Lubow
Ronald Marryott
Jason Martineau
Aaron Merki
Chris J. Montague-Breakwell
Bryan L. Mosca
Valerie R. Nussenblatt
David Pantzer
Edward J. Reilly
Bryan K. Saxton
Nina H. Schichor
Serra J. Schlanger
Reena K. Shah
Keith A. Shebairo
Jeremy Skinner
Alexis P. Slater
John T. Stinson, Jr.
Shauna L. Stringham
Thaila K. Sundaresan
Lewis J. Taylor
Maximilian L. Tondro
Jeremy Tunis
Roberto Vela
Elisabeth S. Walden
Marcus L. Wang
Alicia H. Welch
Alicia L. Wilson
Levin and Gann Award
for Excellence
Levin & Gann, P.A.
Andrew D. Levy Scholarship Fund
AT&T Foundation
Rachelle F. Bernstecker—
Gift in Memory of:
Isadore Fine
Norma Lowry
Carol Eriv—Gift in Memory of:
The Hon. Stanley M. Levy
Andrew D. & Sandra R. Levy
Beverly E. Levy
The Hon. Stanley M.*
& Harriet Z. Levy
Roberta Levy-Dodge
Norma Lowry
Raymond G.Truitt
& Mary K. Tilghman
Stephen J. Wagner
Eleanor M. West
Law Library Fund
Taunya L. Banks
Joseph M. Bracken
James T. Carroll
Kristine Easley—
Gift in Memory of:
Ryan H. Easley
Christopher B. Edwards
Martin Flajnik
Charles & Beverly K. Freeland
Barbara S. Gontrum
David B. Grahek
Christina J. Grigorian
Ronald A. & Shadonna E. Hale
F. Robert & Christie A. Hunter, III
Thomas D. Ranck
Mercedes C. Samborsky
Pamela Bluh Van Oosten
Mary A. Vansickel
Gerard W. Wittstadt, Jr.
Loan Repayment
Assistance Program
Taunya L. Banks
Dawna Cobb
Karen & Dana F. Czapanskiy
John C. Eidleman
Arlene S. Ford
David B. Grahek
Michele Jacklin
Ronald Kasl
Robert I. Keller
Teresa K. LaMaster
Ronald P. Locke
Mary Helen McNeal
Lewis J. Taylor
Hamilton F. Tyler
Ellen M. Weber
Patricia M. Zweibel
Morton & Sophia
Macht Dean’s Fund
The Macht Philanthropic
Fund of The Associated:
Jewish Community Federation
of Baltimore
Miles & Stockbridge Endowment
for Excellence in Business Law
Anonymous
Mr. & Mrs. Edward J. Adkins
Charles T. Bowyer
Timothy R. Casgar
Michele Levy Cohen
Henryka W. G. Craig
John R. Devine
Steven D. Frenkil
John B. Frisch
Joesph & Virginia Hovermill
Michael F. Le Mire
WilliamW. McAllister, Jr.
Miles & Stockbridge
Foundation, Inc.
John H. Murray
Frederick W. Runge, Jr.
John R. Rutledge
Mitchell W. Shapiro
John A. Stalfort
Stanley Cohen
Matthew S. & Donna P. Sturtz
J. W. ThompsonWebb
Jefferson V. Wright
M. Peter Moser Fund for Law,
Ethics and Public Service
Moser Family Foundation, Inc
Elizabeth K. Moser—
Gift in Memory of:
M. Peter Moser
The Honorable William H.
and Madeline W. Murphy
BLSA Scholarship Fund
Stephen J. Nolan
Lisa B. Williams
Donald Murray Loan
Assistance Fund
The Honorable Samuel I.
Rosenberg
Morris Brown Myerowitz
Moot Court Award Fund
Joseph M. Clark
Kathleen L. Mastrangelo
United Technologies Corporation
Steven E. Zalesch
Leonard C. Homer/Ober | Kaler
Law and Health Care Fund
Ober | Kaler
Osborne Family
Scholarship Fund
Hamish S. & Christine Osborne
Nathan Patz Law Center Fund
Community Foundation of
New Jersey
Willard Hackerman
Allen R. & Ellen P. Myers
Doris Patz
The Whiting-Turner
Contracting Company
Roger Redden Memorial Fund
Frank & Elisabeth Burch
Mrs. Roger Redden
Ann M. Stiller
Rifkin, Livingston, Levitan
& Silver, LLC/Edgar Silver
Scholarship Fund
Rifkin, Livingston, Levitan
& Silver LLC
Karen H. Rothenberg Fund
for Public Service
Bernie Annor
Osafo V. Barker
Veronica Berruz
Hal Blatt
Elizabeth J. Cappiello
Themis B. Chryssostomides
Robert M. Clemons
Kerry T. Cooperman
Mark Deboy
Philip F. Diamond
Christin Duggan
Lisa A. Elder
George Everly
Suzanne L. Ferro
Joan E. Flaherty
Lauren Geisser
Joseph Githuku
Maryellen J. Gleeson
Elizabeth A. Green
Lauren I. Grossman
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Marylee Hannan
Rebecca Herr
Candace Holmes
Talley Kovacs
Laura A. Kowal
Kevin B. Mattingly
Edward E. Moawad
Carl L. Moore
Robert C. Maddox
Michael A. Miller
Sarah A. Novak Nesbitt
Miguel R. Palmeiro
Rene M. Parks
Gloria C. Riordan
Brian Robinson
Erin P. Sagransky
Saul Ewing, LLP
Bryan K. Saxton
Rebecca M. Schmitz
Matthew R. Schroll
Amanda Schwartzkopf
Jonathan Scruggs
Octavia S. Shulman
Clayton Solomon
Xochitl S. Strohbehn
Karlyn A. Sweetman
Melissa A. Thompson
Jessica C. Trinh
Christopher T. Villator
Karen Rothenberg and Jeffrey
Seltzer Law & Health Care
Program Endowment
Karen H. Rothenberg
& Jeffrey Seltzer
Stuart M. and Suzanne B.
Salsbury Trial Advocacy Fund
Stuart M. & Suzanne B. Salsbury
Ronald L. and Faith M. Schreiber
Scholarship Fund
Edgar L. & Faith Schreiber
Feingold—Gift in Memory of:
Louis Kauder
Rochelle Lipsitz
Hope Schreiber Miller
Martin H. Schreiber II
Nelson B. Seidman Memorial
Scholarship Fund
The Estate of Helen Seidman
Lucy Wing-Yee Shum
Memorial Fund
Kevin M. Capinpin
Erica Mah
The Northrop Grumman
Litton Foundation
Dr. & Mrs. Michael G. Ryan
Joanna Fong Yeh
Judge Simon Sobeloff Prize Fund
Accenture Foundation
Michael J. & Sally Kliegman
George A. Zachariah
Milton Talkin Scholarship Fund
Abraham L. & Faye Adler
Mary T. Armiger
Penny Bank
Howard M. Berman
Helene Breazeale
Linda W. Brown
Babette H. Dalsheimer
Richard & Rosalee Davison
Helene Penn Dorf
Sigmund R. Eckhaus
Doris T. Fader
Milton Fox, Jr.
Jack Frieman
Julie Fader Gilbert
Michael B. Glick
Myra L. Gold
Harold L. Goldberg
Louise G. Goldberg
Herbert Goldman
Renee L. Goldstein
Gordon, Feinblatt, Rothman,
Hoffberger & Hollander
Caleb Gould
Toby A. Greenberg
Stewart J. & Marlene
Greenebaum
Shirley Greenwald
Frieda K. Hallock
Sue L. Hess
Pamela M. Himmelrich
Howard Community College
Howard County Chamber
of Commerce
Sean P. Hughes
Joseph Klein Associates LLC
Ann H. Kahan
Joy M. Katzenberg
Ann M. Kavanagh
Harriett Kochen
Eunice Lebowitz
Michelle Levine
Ellen H. Levy
Mary L. Levy
Mort & Ann Neumann Libov
Daniel E. Liebfeld
Ruth R. Marder
Terry O. Mayer
Wendy Meliker
Harvey M. Meyerhoff
Sally A. Neustadt
Lawrence C. Pakula
Kathy I. Posner
Efrem M. & Deborah K. Potts
M. R. Rappaport
R. Rex Rehfeld
Lee Rosenberg
Daniel H. Scherr
Shirley F. Scholder
Paige W. Schwartz
Mary Ann Scully
Hanan & Carole Sibel
Herbert J. & Phyllis Siegel
Family Foundation
Susan E. Stamey
Margaret B. Thalheimer
Edward E. Wallach
Ronald J. Walpert
Michael Weinman
Ronald M. Wilner
Sander L. Wise
Town Creek Foundation
Environmental Law Clinic
Research Assistant Fund
Town Creek Foundation
Venable Dean’s Fund
for Excellence Endowment
James K. & Joanne R. Archibald
Jim & Sabine Hanks
Robert A. & Abigail S. Hoffman
Daniel P. & Heidi A. Moylan
James L. & Barbara B. Shea
Venable LLP
Women, Leadership
& Equality Program
Roger D. & Karen Winston
In addition to making
an annual gift between
July 1, 2009 and
June 30, 2010, donors
listed in bold also
have made a major
gift to the Making an
Impact campaign
as of June 30, 2010.
(Deceased*)
>>
Anonymous
Kenneth S. Abraham
Catha Abrahams—
Gift in Memory of:
Joseph S. Kaufman
Denise Adah
Cheryl Adkins
Faye Adler
Duane Arbogast
Joanne R. Archibald
Mary T. Armiger
Josephine Arnold
Gloria L. Asrael
Patricia A. Atkinson-Wagner
David Backlund
Lori A. Balter
Penny Bank—Gift in Memory of:
Ronald P. & Lois D. Fish
Taunya L. Banks
Maria Barnard
Mitzi Belknap
Arlene K. Bekman
The Hon. Robert M. Bell
Blair Berman
MAKING AN IMPACT
F R I E NDS
Friends are individuals who contribute their time, effort and finacncial resources to advancing our
mission. Friends include parents, spouses, family members, legal professionals and more. The School
of Law thanks all its friends for their generous contributions.
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Hope I. Berman
Howard M. Berman
Rachelle F. Bernstecker—
Gift in Memory of: Isadore Fine
Norma Lowry
Michele H. Better—
Gift in Memory of:
Joseph S. Kaufman
Barbara Bezdek
Brenda Bratton Blom
Natalie Blum—Gift in Memory of:
David Blum
Mr. & Mrs. Martin Book
Earl Thomas Booker, IV
Charles T. Bowyer
Suzanne Lentz Boyle
Helene Breazeale
Gloria G. Brown
Kevin R. Brown—Gift in Honor of:
Bruce E. Villard
Linda W. Brown
Alice A. Brumbaugh
John Brusnighan
Elisabeth Harper Burch
Robert T. Caffrey
Thomas H. Cahn
Evelyn Omega Cannon
Kevin M. Capinpin
Timothy R. Casgar
The Hon. Deborah K. Chasanow
MeeHo Chin
Peter Chin
Danielle Citron
Dawna Cobb
Douglas L. Colbert
Robert J. Condlin
Martha Cooper
Steven W. Cooper
Ruth Cox
Karen & Dana F. Czapanskiy
Babette H. Dalsheimer
Richard & Rosalee Davison
Billy Delorbe
Rosetta K. DeVito
Patricia A. Doherty
Kathleen Donohue
Helene Penn Dorf
Nancy Lee Dorman
Kristine Easley—
Gift in Memory of:
Ryan H. Easley
Sigmund R. Eckhaus
Crystal Edwards
Kathleen A. Egeli
Deborah Eisenberg
Joan Eldridge
Carol Eriv—Gift in Memory of:
The Hon. Stanley M. Levy
Norma Evans
Doris T. Fader
Ellen S. Fedder
Faith Schreiber Feingold
Rosamond Ferber
StephenW. Feron
Katarzyna Fertala
Margaret G. Fisher
Martin Flajnik
Kenneth E. Fligsten
Newton B. Fowler, III
Milton Fox, Jr.
Marcia R. Frankel
Bernard K. Freamon
Jack Frieman
Robert D. Frierson
Erik Fulwider & Nicole C. Forel
Robert J. Galassi
The Hon. Lenore R. Gelfman
Shane Gerson
Donald G. Gifford
Julie Fader Gilbert
Barbara S. Gilliss
Candace C. Gleason
Michael B. Glick
Myra L. Gold
Daniel S. Goldberg
Harold L. Goldberg
Louise G. Goldberg
Renee L. Goldstein
Barbara S. Gontrum
Caleb Gould
Mark A. Graber
David B. Grahek
Toby A. Greenberg
Stewart J. & Marlene
Greenebaum
Shirley Greenwald
Barbara Sugarman Grochal
Maxine Z. Grosshans
Ulrike Gunst
Willard Hackerman
Phoebe A. Haddon
Frieda K. Hallock
Ina S. Hamburger
Hilary Hansen
Michelle Harner
Catharine S. Hecht*
Wayne M. Henry
Raquel Herr
Sue L. Hess
Pamela M. Himmelrich
Peter Hogge
Nancy Hopkins
Alan D. & Brenda Hornstein
Esther Rose Houseman
H. Thomas Howell
Bridgette Summer Hughes
Sean P. Hughes
Christie A. Hunter
Susan C. Immelt
Michele Jacklin
Hillary Jacobs
Ann H. Kahan
Ronald Kasl
Leon D. Katz
Sandra L. Katz
Joy M. Katzenberg
Ann M. Kavanagh
The Hon. Christopher B. Kehoe
Robert I. Keller
Marguerite Kelley
Julia E. Kiehl
William A. Kiehl
Bonnie Kirkland
Lauren E. Klemm
Michael J. & Sally Kliegman
Jim Knox
Harriett Kochen
Stanley Kogan—Gift in Honor of:
Leonard A. Orman
Neetha Krishnaswamy
Susan D. Kronick
Herbert L. & Joyce E. Kronthal
Gift in Honor of:
Leonard A. Orman
Rose C. LaPlaca
Selma Rozga Lean
Claudia Leas
Eunice Lebowitz
Kyle P. Legg
Patricia Leibowitz
Michelle Levine
Beverly E. Levy
Ellen H. Levy
Harriet Z. Levy
Mary L. Levy
Sandra R. Levy
Roberta Levy-Dodge
Darylynn Lewis
Mort & Ann Neumann Libov
Daniel E. Liebfeld
Charisse R. Lillie
Marsha Lillie-Blanton
Scott Christopher Lindsay
Jill A. Lion
Rochelle Lipsitz
Abigail Lubow
Eve M. Lurie
Katharine M. Lyon
Erica Mah—Gift in Memory of:
Lucy Wing-Yee Shum
Mark S. Youngblood
Kathryn Mallon
Ruth R. Marder
Virginia H. Matter
Terry O. Mayer
Marsden H. McGuire
Sylvia Watts McKinney
Ann B. Mech
Laura K. Meiller
Wendy Meliker
Carolyn F. Meredith
Harvey M. Meyerhoff
Hope Schreiber Miller
Paula A. Monopoli
Barbara Mordkofsky
Elizabeth K. Moser—
Gift in Memory of:
Joseph S. Kaufman
Cliff Moses
Rob Mumma
John H. Murray
Allen R. & Ellen P. Myers
Gail R. Myers
Shepherd Nachbar
Robin B. Neumann
Sally A. Neustadt
Angela Noel
Lynell Nunn
Patrick Oates
Elizabeth G. O’Connell
James C. Oliver—
Gift in Memory of:
Ronald P. Fish
Yvette Oquendo-Berruz
Christine Osborne
Lawrence C. Pakula
Anne Palmer
Rosalinda Pascual
Robert V. & Barbara Percival
Morton Poland
Mark Pollak
Kathy I. Posner
Efrem M. & Deborah K. Potts
Margaret A. Powell
Lois Proger
Georgie Pryal
Kieron F. Quinn
Peter E. Quint
M. R. Rappaport
Mrs. Roger Redden
Sharon Reece
Jenny Rensler
William L. & Theodora H.
Reynolds, II
Lee Rosenberg
The Hon. Samuel I. Rosenberg
Doreen Rosenthal
Lora A. Rosenthal
Karen H. Rothenberg
& Jeffrey Seltzer
Elizabeth Rowe
Joseph M. Rushton—
Gift in Honor of:
Bruce E. Villard
Mr. & Mrs. Michael G. Ryan
Shirley F. Scholder
Kimberly L. Schwartz
Paige W. Schwartz
Mary Ann Scully
Estate of Helen Seidman
John P. Selwood
John H. Semcken
James L. & Barbara B. Shea
G. Daniel Shealer, Jr.
Tina H. Sheller
Julie Surrell Siegel
Thomas Slattery
Colin & Catherine Smith
James R. Smith
Mr. and Mrs. Zachary
Spigelman—Gift in Honor of:
Alexander N. Spigelman
Mark S. Youngblood
John A. Stalfort
Susan E. Stamey
Gail M. Stern—Gift in Memory of:
Ronald P. Fish
Ann M. Stiller—Gift in Memory of:
Roger D. Redden
Shale D. Stiller
Jessica Strauss
Robert E. Suggs
Lawrence M. Sung
Carol Takami
Margaret B. Thalheimer
Raymond G.Truitt
& Mary K. Tilghman
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Membership in the
Legacy Council is
extended to all
individuals who have
included the School
of Law in their
estate planning.
Donors listed in bold
have made a major
gift to the Making an
Impact campaign as
of June 30, 2010.
(Deceased*)
Anonymous (2)
JuneW. Auerbach
Frederick E. Beachley*
Mary Elizabeth Kurz Bright
T. Carroll Brown*
William M. Canby*
The Hon. Clayton C. Carter
A. Samuel Cook
Gerald H. * & Phyllis N. Cooper
Mark D. & Judith Coplin
Chrystal T. Edwards*
Robert Farkas*
Joel D. Fedder
Edgar L. & Faith
Schreiber Feingold
Stanford G. Gann, Sr.
Martha L. Ham*
Joseph R. Hardiman
The Hon. Joel A. Harmatz
Catharine S. Hecht*
Emma Ruth Hedeman*
Stanley Herr*
Alan D. & Brenda Hornstein
Francis N. Iglehart, Jr.*
Victor H. Laws, Sr.
Ava E. Lias-Booker
James B. Maginnis*
M. Jacqueline McCurdy
Abel J. Merrill
Elizabeth Moser
Philip E. Nuttle, Jr.*
Leonard A. Orman
Hamish S. & Christine Osborne
Glenn & Dorothy Parker
Doris Patz*
William J. Pittler
James C. Praley
Constance K. Putzel
Mrs. Roger Redden
Charles P. Revoile
Louis M. Riehl*
Jean G. Rogers
Karen Rothenberg
& Jeffrey Seltzer
Eugene H. Schreiber
Helen Seidman*
Charles & Mary Katherine
Scheeler
Mary W. Stanton*
Michael P. & Lisa Burton
Van Alstine
Daniel E. Wagner
Paul F. Wooden*
MAKING AN IMPACT
LEGACY COUNC I L
The Legacy Council recognizes generous, forward-looking donors who have included the School
of Law in their estate planning. Through long-range gift planning, graduates and friends leave a
lasting legacy at the Law School in the form of bequests, gift annuities, charitable remainder trusts
and donations of life insurance.
Michael P. & Lisa Burton
Van Alstine
Pamela Bluh Van Oosten
Katherine L. Vaughns
Toni J. Villard
Sarah E. Vogelhut
Stephen J. Wagner
Edward E. Wallach
Ronald J. Walpert
Barbara Wasserman
J. W. ThompsonWebb
Ellen M. Weber
Deborah J. Weimer
ArleenWeiner
Michael Weinman
Eleanor M. West
Chrishna Williams
Adrienne Williams-Conover
Lauren Williford
Ronald M. Wilner
KarenWinston
Gerard W. Wittstadt, Jr.
Roger C. Wolf
Lipmon C. Woon
Jefferson V. Wright
Frances M. Young
Gordon G. & Ruth Fleischer Young
Steven E. Zalesch
Thomas Zorn
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In addition to making
an annual gift between
July 1, 2009 and
June 30, 2010, donors
listed in bold also
have made a major gift
to the Making an
Impact campaign as
of June 30, 2010.
(Deceased*)
>>
Anonymous (1)
Accenture Foundation
Adrian & Vondy, P.L.C.
Adventist HealthCare
AGA, LLC
ALH Foundation, Inc.
Associated Jewish Community
Federation
Baltimore Community Foundation
Beins, Goldberg &
Hennessey LLP
Black & Decker Corporation
Blank Rome LLP
Law Office of Donna R. Blaustein
Law Office of Stuart N.
Braiterman, P.A.
Calvert Social Investment
Foundation
James E. Carbine, P.C.
Timothy G. Casey, P.A.
Charitable Flex Fund
Clayton Baker Trust
Combined Federal Campaign
National Capital Area
Stanley Cohen, D.D.S., P.A.
Comcast
Community Foundation of
New Jersey
Charles Crane Family
Foundation, Inc.
Dibble & Miller, P.C.
DLA Piper
Law Offices of Mareen L.
Duvall, Jr.
Fidelity Charitable Gift Fund
Friedman Charitable
Foundation, Inc.
Anne Gallagher Memorial Fund
for Child Advocacy
Gallagher, Evelius & Jones, LLP
Christopher G. Gellner, PC
Glick, Hameroff & Litt P.A.
Gorak & Bay L.L.C.
Gordon, Feinblatt, Rothman,
Hoffberger & Hollander
Halle Family Foundation, Inc.
Hanan & Carole Sibel
Family Foundation
Law Offices of Howard
M. Heneson P.A.
House of Pepper, Inc.
Howard Community College
Howard County Chamber
of Commerce
Insight Photography
Jack Kent Cook Foundation
John E. Fetzer Institute, Inc.
Karas & Bradford
Law Offices of James
Lee Katz, P.A.
Keith Campbell Foundation
for the Environment
Joseph Klein Associates LLC
Allan Hilliard Legum P.A.
Levin & Gann, P.A. —Gift in
Memory of:
Joseph S. Kaufman
The Macht Philanthropic Fund
of The Associated: Jewish
Community Federation
of Baltimore
Maryland Charity Campaign
Maryland Legal Services
Corporation
Miles & Stockbridge
Foundation, Inc.
Miller & Brasington, P.L.
Law Office of David A. Miller, P.C.
Moser Family Foundation, Inc
Nate Miley for Supervisor
Law Offices of Stephen J.
Nolan, Chartered
Ober | Kaler
Paul Cordish Memorial Fund
Law Offices of Lyle Poe
Deborah L. Potter, P.A.
Rifkin, Livingston, Levitan
& Silver LLC
Rochlin, Settleman & Dobres, P.A.
Law Offices of Josef E. Rosenblatt
David Rost Associates
Saar Associates, Inc.
Sage Policy Group, Inc.
Saul Ewing LLP
Schondebare & Korcz
Law Office of Martin H.
Schreiber II, LLC
Scott & Scott, Attorney at Law
Sheryl Gandel Mazur, P.C.
Herbert J & Phyllis Siegel
Family Fund
Skidmore, Alderson & Duncan
Lawrence B. Steele, III P.A.
Town Creek Foundation
TRP Program for Charitable Giving
Tydings & Rosenberg, LLP
Joe Tydings Family Foundation
United Way, Inc.
US-China Legal Cooperation Fund
Law Offices of Jonathan P.
Van Hoven, P.A.
Venable LLP
Whiting-Turner
Contracting Company
William & Karen England
Charitable Trust
Williams, Moore, Shockley,
Harrison, LLP
Wittstadt &Wittstadt
Law Office of Virginia A.
Zrake, LLC
MAKING AN IMPACT
ORGAN I ZAT IONAL DONORS
The School of law thanks our corporation, foundation, law firm and other organization partners.
These organizations are committed to advancing the future of law in the state of Maryland and
beyond, and together, we continue to serve our communities and accomplish great things.
Every effort has beenmade to ensure the accuracy and completeness of the information in this publication. Names are listed
according to the preference of contributors. Gifts to the School of Law received between July 1, 2009 and June 30, 2010 are
recorded with the heartfelt thanks of the entire Law School community. Should you find an error or omission, please contact:
Erik Fulwider | Director for Alumni Relations and Annual Giving
(410) 716-0526 | efulwider@law.umaryland.edu
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